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Del barri vell 
El barri vell, que encara hi ha la paüra generica dels residents blema, el barri ve11 és sols aixd. 
qui, fins i tot des d'organismes ofi- davant l'autoritat, que provoca No es tracta que no pugui ser un 
cials normalitzadors, s'entesta a que, en els darrers vint anys, quan barri gdtic, per l'absencia de pa- 
denominar amb l'aberrant calc arreu emergien combatives asso- laus, esglésies o qualsevol aitra 
lingüístic de casc antic, ha sofert ciacions veinals progressistes, resta susceptible de dignificació 
al llarg de tot el segle una cons- que reivindicaven ardorosament, aparent i comercialitzabIe. El 
tant, progressiva i, semblava que millores i dignificació dels seus barri ve11 és un brut conglomerat 
irreparable, degradació. El feno- barris, els barris vells fossin una de cases niinoses sense el rnés 
men no era cap singularitat histd- autentica bassa d'oli per les auto- mínim interes de cap mena. L'ú- 
rica, ni reusenca. nic sector recicla- 
Formava part de ble, com a tal, els 
la natural evolu- voltants de sant 
ció bioldgica de la Pere (tot i que les 
ciutat com a orga- Pescateries s6n 
nisme viu, identic tot just del XM), 
al sofert per qual- ha estat remode- 
sevol altre nucli lat amb una gran 
urba en expansió. dignitat. La resta, 
Les classes diri- amb l'excepció 
gents, o simple del primer trarn 
ment benestañts, 
evacuen les anti- 
gues residencies 
no sols a remolc 
de les modes de 
l'habitatge, sin6 
de l'estricta millo- 
ra de les possibili- 
taB de vida, i les 
que ofereixen els 





del &re r  de 1'A- 
badia, i potser 
també d'algun 
tros del carrer de 
mill&es deriva- 
des del caprici o de les possibili- 
tats de l'oferta, s6n ben migrades. 
Els cors de les ciutats veieren, des 
de fa molts , anys, la substitució 
dels seus antics estadants, rendis- 
tes, comercian&, professionals, 
per la més obscura mesocracia 
primer, i per les més recents i de- 
pauperades incorporacions de la 
immigració, que compartien l'es- 
tada amb aquells qui la perdua 
progressiva del poder adquisitiu 
impossibilitava de fer un canvi de 
domicili. La coexistencia dels dos 
sectors, immigrats de nou i vells 
jubilats, caracteritzats per la falta 
de diners reals i la inseguretat 
davant la burocracia, pot explicar 
ritats, sense conflictes aparents, 
llevat d'alguns d'ordre públic 
derivats de la seva mateixa degra- 
dació, i que, per tant, s'accentués 
la desídia del poder respecte dels 
veins i la depauperació d'aquests, 
del seu habitatge i de tota la zona 
en general. Amb l'arrelament de 
la democracia s'inicia un cert 
procés de voluntat de dignificació 
dels barris vells de les ciutats, 
facilitat per una nova moda que 
volia el retorn de gent de més 
possibles i/o sensibilitat al rovell 
de l'ou ciutada i pel progressiu 
afany de salvaguarda artístico- 
historico-arquitectbnic. En el cas 
reusenc s'hi afegeix un nou pro- 
lJHospital, tot i 
que els darrers 
enderrocs ja ho 
impossibiliten, 





mental. Aixd vol 
dir Que és fa¡-lac. 
arbihria i antisÓl 
cid qualsevol artificiosa interven- 
ció de cave arqueologitzant, & 
voler conservar estrictament es- 
tructures i formes. Aiid comporta 
la necessitat d'una intervenció 
pública en profunditat, d'un 
remodelatge total i íntegre, que 
permeti l'edificació de cases habi- 
tables, de carrers nets i transita- 
bles, de places d'esbarjo i vida 
social. En definitiva, justifica una 
intervenció en profunditat per 
dignificar i potenciar les condi- 
cions de vida dels estadants i, en 
segon lloc, l'actuació comercial a 
la zona. 
